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Diare merupakan terjadinya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, melembek
serta bertambahnya frekuensi Buang air besar lebih dari biasanya dan lazimnya 3 kali
atau lebih dalam sehari. Diare biasanya menyerang segala jenis usia namun sering
menyerang pada balita. Penelitian ini bersifat Analitik dengan pendekatan Cross-
sectional, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
pengetahuan dan sikap ibu tentang diare terhadap pencegahan diare pada balita di
Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Kalimantan
Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang
menderita penyakit diare maupun yang belumpernah mengalami diare. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara systematic sampling tehnik ini merupakan modifikasi
dari sampel random sampling. Hasil disajikan dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi, dan dianalisa dengan menggunakan uji statistik Chi-square test dengan
taraf signifikan (a=0,05). Dari hasil penelitian ini ditemukan karakteristik umur ibu
20 sampai 30 tahun (45,0%), tingkat pendidikan ibu lulus SD (31,7%), pekerjaan ibu
petani (36,7%). Tingkat Pengetahuan ibu rata-rata secara signifikan berpengetahuan
baik (91,4%) terhadap tindakan pencegahan diare pada balita (berdasarkan hasil uji
Chi-square diperoleh p 0,011 (P<0,05). Sedangkan sikap ibu terhadap tindakan
pencegahan diare pada balita rata-rata secara signifikan bersikap positif (89,1%)
(berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh p 0,003 (P<0,05). Mengingat tingginya
penderita diare maka kepada pihak Puskesmas hendaknya lebih meningkatkan
penyuluhan kepada masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral, kepada ibu-
ibu yangmempunyai balita supaya menjaga kebersihan baik kebersihan lingkungan
maupun kebersihan perorangan dan selalu menjaga kebersihan alat masak serta
disarankan agar selalu menggunakan air bersih untuk minum dan memasak sehari -
hari.
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"THE CORRELATION OF KNOWLEDGE AND MOTHER ATTITUDE
TOWARDS DIARRHEA DISEASE PREVENTION IN TUMBANG MANJUL
VILLAGE, SERUYAN HULU DISTRICT OF MIDDLE KALIMANTAN
REGENCDY”
Xiii + 53 pages + 12 enclosures
The diarrhea was the incident of transformation and consistency of feces, flabby with
increase of exretion frequency more than usually and 3 times or more a day. Diarrhea
usually attact all age group yet it is often attact in children under five. This research
was analytic with approaches cross-sectional, where this research aim was to know
the correlation of knowledge and mother attitude about diarrhea towards diarrhea
prevention in children under five at Tumbang Manjul village of Seruyan Hulu
District of Middle Kalimantan Regency. The research population was entire mother
that has children under five that suffers also never experience diarrhea. The sample
taking by systematic sampling tecnics constitute modification with estimate number
of sampling. Based by using statistics of chi-square test with standard significant ( p=
0,005). Result of the research found the mother characteristics 20 to 30 years old (
45,0 % ), education level of elementary graduation mother ( 31,7% ), mother job war
farmer ( 91,4% ) towards diarrhea prevention in children under five ( based on test
result of chi-square got p 0,011 ( p<0,05 ). While mother attitude towards diarrhea
prevention to children under five significantly average poseds positive ( 89,1% ) (
based on test result of chi-square got p 0,003 ( p<0,05 ). Considering to society and
cooperate with over sectoral, to mother that have children under five so that keep
cleaness either environment or individual and always uses clean water to drinks and
cook daily.
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